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Die in dieser Arbeit vorliegenden Srudien zur Traditions- und Redaktionsgeschichte basieren auf der
traditionsgeschichtlichen Entscheidung, da8 die A-T.-Version des Esth der dlteste Zeuge fi:r den
urspri.inglichen Text des Esth darstellt. Auf der Basis dieses Textes und im Vergleich des A-T. mit
den beiden anderen Versionen des Esth, dem M-T. und dem LXX-T., haben wir insgesamt drei dem
Esth zugrundeliegende Erziihlung herausgearbeitet. Zu diesen gehdrt die Vastierziihlung (VE). die
Haman-Mordechai-ErzAhlung (HM) und die Haman-Mordechai-Kdnigin-Erz.iihlung (HMK).
Die VE beinhaltet die Kap I und 2 des Esth und erziihlt von der ungehorsamen Braut Vasti, die auf
Rat des schlauen Bougaios verworfen rvird. An ihrer statt wird Esther, ein Waisenkind ausliindischer
Herkunft, Konigin. Esthers Sch6nheit, ihre geheimnisvolle Abstammung sowie die Unterstiitzung von
Bougaios, einem koniglichen Ratgeber, fijhren dazu, daB der Kdnig sich schlieBlich fiir Esther als der
neuen Braut entscheidet.
Die beiden anderen Erzdhlungen haben wir aus der Trennung der beiden im Esth miteinander
verwobenen Konfliktpunk'te rekonstruien. Hierbei haben wir der HM den in Add A ausfthrlich
dargestellten Eunuchenkomplott einerseits und zusammen mit dem im Esth hiiufig zu findenden Motir
des Neides so*'ie Kap 6 zugeordnel. Hieraus lie0 sjch eine hdfische \il 'eisheits-ErzAhlung mit dem
Fazit "Hochmut kommt vor dem Fall" rekonstruieren. Sie beinhaltet zuniichst die Aufdeckung eines
geplanten Anschlages geeen den Konig durch Mordechai. Dieser untersteht Haman, einem hohen
Beamten am koniglichen Hof, der Mordechai seinen Gunstgewinn beim Konig durch dessen Retnrng
vor dem Tod neidet.  Als der Koni-s sich nach einiger Zert  in einer schlaf losen Nacht die Chroniken
vorlesen liiBt, entdeckt er, da8 er Mordechai fii seine Tat noch nicht belohnt hat. Als er darijber
nachsinnt. wie er dieses Versiiumnis nachholen kann, ist zufiil l ig Haman zur Stelle, der dem Kdnig riir
einen ihm rvohlgefiil l igen Mann mit Ehren zu tiberhiiufen. Als Haman entdecken muB, daB es nicht
nur Jv{ordechai ist. der geehn werden soll, sondern da8 er selbst diese Ehrung an ihm auch noch
vollziehen soll. kehrt er nach getaner Arbeit betrtjbt nach Haus. Hamans Frau und die Weisen fassen
das Geschehene in dem rr 'eisheit l ichen Spruch des Inhalts "Hochmut kommt vor dem Fal l"  zusammen.
Auch die HMK handelt von einem Konkurrenzstreit z*'ischen zwei Miinnern. Anders als in der Hl\{
u'eigert sich Mordechai. Haman die Ehre zu geben, Als sich alle vor Haman, der vom Kdnig auf den
Thron tiber seine Freunde gesetzt u'urde, niederknieen, weigert sich Mordechai. Haman u'ie einen
Konig zu verehren. Haman plant Mordechai ftir diese Ehr"'erweigerung zu tciten. In seiner Not u,endet
sich lrlordechai an die Konigin. Sie. die seit Tagen nicht mehr vor dem Kcinig erscheinen durfte. rrin
ungerufen vor ihn und setzt sich damit dem Tod aus. Esther erftihrt die wieder erwachte Gunst des
Kcinigs und llidt diesen zusammen mit Haman zu einem Bankett. Als Haman vor seiner Familie mit
dieser Ehrung prahlt, berichtet er aber auch von seinem Argernis tiber Mordechais Ehrverweigerung.
Man riit ihm. Mordechai zu erhiingen. AnschlieBend erscheint Haman auf dem Bankett der Kcinigin.
bei dem sie dem Kcinig von Hamans Anma8ung, in der Proskynese konigliche Ehrungen zu
empfangen und wie Mordechai sich weigerte, diesen nachzukommen, berichtet. Der Konig u,ird
schlie8lich - in dem nun folgenden Vergewaltigungsversuch an der Konigin durch Haman - \'on
Komplottabsichten iiberzeugt und lii8t ihn tciten. Anschlie8end iiberniigt er die Position Hamans auf
den loyalen Mordechai.
Mit der Zusammenfiigung der drei Einzelerziihlungen entstand die Esthererziihlung (Pre-Esth). die im
Esth die Kap l-7 umfassen. ln dieser Erziihlkomposition war weder das Element der Verfolgung des
Jtidischen Volkes (Element A) noch das Element von der Schreibung eines Edilrtes (Element B) und
das Element der Datierung des Pogtoms an dem Jtidischen Volk vorhanden. Es ist jedoch nicht
auszuschlieBen, da8 sich in der Komposition der drei Einzelerziihlungen das Element der Verskiavung
der Familie oder des Volkes Mordechais. wie dies in 4,9 anklingl und in 7.4 des A-T. explizit u'ird.
bereits vorhanden war.
Die Kompositions- und Verkntipfungsarbeit bestand v.a. in der Angleichung der in den drei
Erziihlungen auftauchenden Namen und Orte des Geschehens, der Verbindung der beiden Konflikte in
HM und HMK miteinander, der Identifizierung des Waisenkindes Esthers in der VE mit der Koniein
in der Hlv{K und ihres Stiefl'aters Mordechai mit dem Kontrahenten Hamans. Zudem uurden
struklurierende Elemente. wie z.B. die Vielzahl der Bankette und andere textliche Aussestaltungen
B. Zusammenfassung
hinzugefiigt. ln der so entstandenen Erziihlkomposition \\'aren jiidische Inhalte oder Aspekte noch
nicht vorhanden.
An dieser Stelle unserer Arbeit haben wir uns qesen die These MILIKS sewandt. der in den
Qumranfragmenten 4Q55Ou-r einen Hinweis auf die u-rsiriinglichen Quellen oder"eine Art Prototlp der
Esthererziihlung egeben sieht. Anhand der Vl-Version des Esth versucht MILIK seine These zu
belegen, mu8 hierbeijedoch \/on zu vielen hypothetischen Vorgaben ausgehen, um uns iiberzeugen zu
kcinnen.
Wir gehen dagegen von unserer Textrekonstruktion des Pre-Esth aus und stellen die Einfiigung von
Element A in Proto-A-T. als traditionsgeschichtlichen Folgeschrin auf die Komposition der
Esthererziihlung fest. Dieser *urde von einer bis einschlieBlich Kapitel 6. der Arbeit noch nicht niiher
bestimmbaren Jtidischen Redaltion (JtldRed) vorgenommen. Alle Aspekte, die mit dem Judenrum
Esthers und Mordechais in Verbindung stehen, wurden nun in den Text der Esthererzlihlung (Kap 1-
7,21 (A-T.)) hineingebracht. Dazu gehOren vorrangig die Verwandtschaft zwischen Esther und
Mordechai souie der Grund fiir und die Planung der Verfolgung des Jtjdischen Volkes. Mit dieser
Bearbeitung der paganen Esthererziihlung wurde ihr Inhalt zu einer ji idischen Diasporaerzdhlung
umgestaltet (Proto-A-T.). fi ir die der A-T. der 2ilteste Zeuge ist. Der Aussagegehalt dieser Erz2ihlung
betraf nun die Problematik einer kul t isch-rel igios or ient ierten Suche nach der Ident i t i i r  des
Diasporajudentums im einem heidnischen Umfeld und dessen Sitz im Leben entsprechend im
Diasporaland anzusiedeln ist. Die redaktionellen Bearbeitung am Proto-A-T. u'urde deshalb als die
"D"l:):' l ' "-Sch icht des Diasporaj udentums pezi fi zi ert.
Die Ji idRed spaltete sich im folgenden tradi t ionsgeschicht l ichen Stadium redakt ionsgeschicht l ich n
zu'ei verschiedene Bearbeitungen am Esth: So erfuhr die ji idische Diasporaerzdhlung durch den
Redaktor der Proto-M-T.-Version des Esth eine starke Betonung und die Ausweitung der ji idischen
Aspekte und Elemente in der Esthererz?ihlung durch die "B' '1: l i1 '"-Schicht einerseits und eine
Bearbeitung durch die "Purim"-Schjcht.  die den Erz?ihl tei l  des Esth zu einer Fest legende f i rr  Purim
werden l ieB, andererseits.  Merkmal der "D"l l l1 '"-Schicht ist  die Ausu,ei tung des Geschehens in Kap 8
und die Einfi.ihrung von Element B. Kennzeichen der "Purim"-Schicht ist dagegen die zueite
Ausu'eitung des Geschehens in Kap 9 des Esth und die Einfiihrung von Element C (Datierung des
Purimgeschehens). das nur im Zusammenhang der Purimthematik verstanden werden kann. Sie fi.ihrte
mit Kap 9 den fur Purim zentralen Aussagegehalt der "Umkehrung des Geschehens" in der Form der
Rache an den Feinden des Jridischen Volkes ein. Die Heimat der "D'"1'll '11"-Schicht m Proto-M-T. ist.
anders als im Proto-A-T..  nicht die Diaspora. sondern das unter dem Einf lufJ des Hel lenismus
stehende Paliistina zur Zeit der Seleukiden und der beginnenden Makkabdischen Kriege. Die beiden
Bearbeitungen durch d'e "D'l' l; ' l '."-Schicht in der Diaspora (Proto-A-T.) und in Paliistina (Proto-M-T.)
haben die Darstellung der erfahrenen Bedrohung des Judentums gemeinsam. Die "Purim"-Schicht ist
ihrem Aussagegehalt eindeutig in die Zeit der Makliabiiischen Kriege zu datieren.
Die Inhalte r,.a. der "Purim"-Schicht des Proto-M-T. wurden durch den Redaktor des LXX-T., dem
sowohl der Proto-A-T. als auch der Proto-M-T. als Textgrundlage vorlag. in den A-T. eingearbeitet.
Die Uberarbeirung des A-T. mit den Purim-Elementen gestaltete sich v.a. in einer
zusammenfassenden Darstellung des Purimgeschehens in Kap 'l ,42-49. lm Rest des Buches blieb der
urspriingliche Text so erhalten, da8 aus ihm weitgehende SchluBfolgerungen auf die noch nicht
bearbeitete Textgrundlage des Proto-A-T. gezogen werden kdnnen.
Als Grund fiir diese Uberarbeirung des A-T. durch die "Purim"-schicht haben wir eine nachdriickliche
Aufforderung des paliistinischen Judentums zur Vereinheitlichung ji.idischer Gebriiuche und Texte in
Diaspora und ji.idischem Kernland angenommen.
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